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Naar aanleiding van een nieuwbouw, bestaande uit een 
winkelcomplex en appartementen in de Martelarenstraat te 
Aarschot, achtte het agentschap Ruimte en Erfgoed, 
Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid een 
prospectie met ingreep in de bodem noodzakelijk. Voor 
deze opdracht werd door ARON bvba uit Sint-Truiden een 
vergunning voor het uitvoeren van een prospectie met 
ingreep in de bodem aangevraagd, op naam van Pakize 
Ercoskun met dossiernummer 2011/142. Het veldonderzoek 
werd uitgevoerd op 29 april 2011 in opdracht van Ceusters 
en Peeters bvba en Retail Invest E.P. bvba. 
 
Fig. 1: Kaart van België met aanduiding van 
het onderzoeksgebied (Bron: NGI 2011).  
1. Het onderzoeksgebied  
 
1.1 Algemene situering 
 
Het onderzoeksgebied situeert zich in het zuidwesten van de stad Aarschot, ter hoogte van de bocht 
die de Leuvensestraat en de Martelarenstraat vormen (Fig.2). Het terrein is kadastraal gekend als 
Aarschot - Afdeling 2, sectie H, perceelnummers 500E, 502C en 503E en beslaat een totale 
oppervlakte van ca. 600m². Het terrein is gelegen op een hoogte van ca. 16,47 meter TAW. 
 
Fig.2 : Kleurenorthofoto met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). Schaal 1:7000 (Bron: AGIV). 
     
Het onderzoeksgebied bevindt zich net op de grens van een Hagelandse heuvelrug en de vlakke 
Demervallei. Ook bodemkundig (Fig. 3) kan dit vastgesteld worden. Het noorden van de stad wordt 
hoofdzakelijk omgeven door een sterk gleyige kleibodem (Eep), die een strook langs de Demer vormt. 
Meer naar het zuiden, op de vrij steile heuvelrug vinden we een Sbf, zijnde een droge lemige 
zandbodem met weinig duidelijk ijzer en/of humus B horizont. Deze droge zones duiken tevens op in 
de vochtige gleyige kleibodems in de Demervallei. Het te onderzoeken gebied is aangegeven als 








Fig.3: Topografische kaart met overlay van de bodemkaart en aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). 
Schaal 1:10000 (Bron: AGIV). 
 
 
1.2 Historische achtergrond  
 
De naam Aerschot verschijnt voor het eerst in 825 uit de oudgermaanse aar (water) en scot 
(beschutte plaats). Het land van Aarschot krijgt de titel van hertogdom in de Habsburgse periode maar 
de stad en omliggende dorpen werden geregeerd door een graaf. De eerste gekende erfelijke graaf 
van Aarschot was Arnold I (1096). In 1194 werd Aarschot tot stad verheven door Hendrik I en 
behoorde zo tot de oudste steden van het hertogdom Brabant. Vanaf de 13de eeuw begon de stad zich 
sterk te ontwikkelen en in 1533 werd ze de hoofdplaats van het hertogdom Aarschot. In de 
daaropvolgende eeuwen echter viel de stad voortdurend ten prooi aan oorlogen en pestepidemieën. 













Fig.4: Detail uit de 
kabinetskaart van de 
Oostenrijkse Nederlanden 
(1771-1778) met aanduiding 
van het onderzoeksgebied 




                                                          
1 Vandeputte, O., 2007, Gids van Vlaanderen. Toeristische en culturele gids voor alle steden en dorpen in 
Vlaanderen, p. 44. 
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Volgens de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (Fig. 4), opgenomen op initiatief van graaf 
de Ferraris (1771-1778), was het onderzoeksgebied in die periode reeds bebouwd. De topografische 




















Fig.5: Detail van de IGN kaart  
uit 1883 met aanduiding van 
het onderzoeksgebied (Bron: 
Le Patrimoine Cartographique 
de Wallonie). 
 
1.3 Vroeger archeologisch onderzoek  
 
Binnen het onderzoeksgebied zelf werd er nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd (Fig. 6). In 
de onmiddellijke omgeving werden echter wel sporen uit de prehistorie aangetroffen (CAI 199), 
namelijk uit het Mesolithicum en Neolithicum. Andere gekende vondsten of historische locaties in de 
buurt zijn het begijnhof (CAI 2307), de Onze-Lieve-Vrouw-kerk (CAI 293), het voormalig 
Kapucijnenklooster (CAI 859), resten van de Middeleeuwse versterking (CAI 3757) en Middeleeuwse 
bewoningsresten (CAI 3018). 
 
 
Fig.6: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van de omliggende vindplaatsen en het 
projectgebied (rood). Schaal 1:5000 (bron: AGIV). 
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2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling  
 
De opdracht bestond uit het uitvoeren van een prospectie met ingreep in de bodem. Dergelijk 
onderzoek beoogt een ruimtelijke en inhoudelijke analyse van eventueel aanwezige archeologische 
sporen op het onderzoeksterrein. Na evaluatie van de onderzoeksresultaten kan het 
onderzoeksterrein al dan niet archeologievrij worden verklaard. In geval van relevante archeologische 
bodemsporen kan in samenspraak met de bouwheer en de erfgoedconsulente de inrichting van het 
terrein eventueel worden bijgestuurd, of een onderbouwde selectie van bedreigde en te onderzoeken 
zones worden opgemaakt. 
 
Conform de ‘Bijzondere voorwaarden’ bestond het veldwerk uit een evaluatie van het gebied door 
middel van het aanleggen van proefsleuven en –putten met een dekkingsgraad van 12%. Op basis 
hiervan dienen volgende vragen beantwoord te worden:  
 
- Zijn er sporen aanwezig? 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen (goed, gebioturbeerd, …)? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
 
2.2 Verloop  
 
Voorafgaandelijk aan het archeologisch onderzoek werd bij het Agentschap Ruimte en Erfgoed een 
vergunning aangevraagd voor een prospectie met ingreep in de bodem. Deze vergunning, met 
dossiernummer 2011/142 werd op 15 april 2011 afgeleverd op naam van Pakize Ercoskun. Aan deze 
vergunning was ook een vergunning tot het uitvoeren van een archeologische controle met 
metaaldetectie gekoppeld. Deze werd tevens afgeleverd op naam van Pakize Ercoskun, onder 
dossiernummer 2011/142(2). 
 
Het onderzoek, in opdracht van Ceusters & Peeters bvba en Retail Invest E.P. bvba, stond onder 
leiding van projectverantwoordelijke Elke Wesemael en werd uitgevoerd op 29 april 2011. De aanleg 




Tijdens het onderzoek werden verspreid over het terrein vier noord-zuid georiënteerde proefputten 
aangelegd met een breedte van ca. 1,20 meter en een lengte van ca. 2 meter (Bijlage 5. 
Overzichtsplan). Er werd in overleg met het Agentschap Ruimte en Erfgoed gekozen voor een 
onderzoek met proefputten omdat de aanleg van de in de bijzondere voorschriften gevraagde 
proefsleuven niet mogelijk bleek door enerzijds de geringe breedte van het onderzoeksgebied (ca. 13 
meter waarvan 3 meter aan iedere zijde met opstaand muurwerk behouden moest blijven als 
veiligheidsmarge), anderzijds door de funderingen en al dan niet volgestorte kelders verspreid over 
het terrein (zie 3.2 Gaafheid van het terrein).  
Ook het inplanten van de vier proefputten kon niet met een regelmatige tussenafstand plaats vinden, 
omwille van dezelfde reden.  
 
Van elke proefput werd het oost-, west - en zuidprofiel opgeschoond, gefotografeerd, ingetekend en 
beschreven. Na de aanleg van de proefputten werden de contouren van de putten, de randen van het 
onderzoeksterrein en de hoogtes van het terrein digitaal ingemeten.  
 
Alle vaststellingen die tijdens het onderzoek werden gedaan, werden bijeengebracht in een databank 










3.1  Bodemopbouw  
 
De oorspronkelijke Sbf-bodem, zijnde een droge lemige zandbodem met weinig duidelijk ijzer en/of 
humus B horizont, werd in de proefputten aangetroffen op een diepte van ca. 110 cm in het zuiden 
van het terrein en op een diepte van ca. 160 cm in het noorden van het terrein. Hierboven zaten 
verschillende antropogene lagen. (zie Fig. 7 en bijlagen 6a tot d).  
De meest recente laag (bovenaan op alle coupetekeningen, 1) wordt gevormd door een moderne 
cultuur- en gebruikslaag, doorsneden met recente verstoringen als nutsleidingen, sporen van de 
sloopwerken, bestrating enz.. 
De donkerbruine lagen die zich onder deze laag 1 bevinden zijn historische cultuur- en gebruikslagen, 
waarvan de oudsten (onderaan op coupe 4, laag 5-6-7) op basis van de aangetroffen 
aardewerkvondsten in de volle middeleeuwen te plaatsen zijn.  
Het volledige Middeleeuwse antropogene pakket bereikt in proefput 4, het dichts bij de historische 




Fig.7: Profiel met SbF-bodem onderaan, een antropogeen pakket van ca. 1,20 m en verstoorde bovenlagen in 














Fig.8: Het onderzoeksterrein bij aanvang van het vooronderzoek, met de aanwezige verstoringen (Bron: ARON 
bvba). 
 
3.2 Gaafheid van het terrein 
 
Het onderzoeksterrein (13m x 45m) was aan de straatzijde over een lengte van ca. 15 meter verstoord 
door kelders van de vroegere gebouwen. Deze waren opgevuld met bouwpuin, zodat de diepte ervan 
niet bepaald kon worden. Één kelder aan de oostzijde van het terrein was niet opgevuld en was ca. 
1,60 m diep. Verderop het terrein, in de tuinen van de vroegere gebouwen, bevonden zich de 
funderingen van verscheidene bijgebouwen (zie Fig. 8). 
 
3.3 De archeologische sporen  
 
Tijdens het archeologisch onderzoek werd vastgesteld dat: 
 
- Over de niet verstoorde delen van het terrein nog een antropogeen pakket ligt dat zich 
opbouwde tussen de volle Middeleeuwen en de Moderne tijd. Dit donker ophogingspakket is 
een bekend gegeven in Middeleeuwse stadskernen. De open ruimtes achter de 
Middeleeuwse bebouwing langs de wegen werden eeuwenlang gebruikt als achtererven, 
tuintjes, en zone met afvalkuilen en latrines. Door het opbrengen van mest voor moestuintjes 
en het achterblijven van wandleem bij opbouw en afbraak van gebouwen in deze achtererven, 
vond er systematisch een verhoging van het loopniveau plaats. Door tuinieren, ploegen en 
kuilen graven treed vervolgens vermenging op. Het resultaat is een vrij dik, homogeen en 
donker geleurd pakket waar soms nog een gelaagdheid in te herkennen is, maar soms ook 
niet. Het is deze geleidelijke verhoging van het loopniveau die we nu kunnen herkennen in de 
gelaagde opbouw van het donker pakket dat in alle vier de proefputten bovenop de natuurlijke 
bodem ligt. 
- Mogelijk werd in proefput 4, die het dichtst bij de weg gelegen was, een rest van een 
fundament van de Middeleeuwse bebouwing langs de Martelarenstraat aangesneden. 
Onderaan in laag 5 werden enkele blokken ijzerzandsteen aangetroffen in een los verband, 
maar wel parallel aan de Martelarenstraat.     
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3.4 De archeologische vondsten  
 
Tijdens het onderzoek werden tien ceramiekfragmenten teruggevonden, waaronder zes fragmenten 
roodbakkend aardewerk, twee fragmenten grijsbakkend aardewerk, één fragment witbakkend 
aardewerk en één fragment steengoed. Het roodbakkend aardewerk dateert uit de periode 1450-
1700. Van het grijsbakkend aardewerk kon één scherf gedetermineerd worden als een fragment van 
een Elmpterpot, daterend tussen 1250 en 1450. Het fragment steengoed behoort toe aan een 
Siegburg kan of beker en dateert uit de 14e-15e eeuw.  
Verder werden drie botfragmenten teruggevonden, waarvan één als een geiten/schapentand (molar) 
gedetermineerd kan worden.  
Al deze vondsten waren afkomstig uit het donkerbruin antropogeen ophogingspakket.  
 
 
4. Conclusie en aanbevelingen 
 
Op 29 april 2011 werd door ARON bvba aan de Martelarenstraat te Aarschot in opdracht van Ceusters 
& Peeters bvba en Retail Invest E.P. bvba een proefputtenonderzoek uitgevoerd. In kader van dit 
onderzoek werden verspreid over het onderzoeksterrein, dat een totale oppervlakte had van ca. 
600m², vier noord-zuid georiënteerde proefputten aangelegd. 
Het terrein was tot voor het onderzoek bebouwd en enkele cartografische bronnen toonden aan dat dit 
omstreeks het einde van de 18de eeuw en het midden van de 19de eeuw eveneens het geval was.  
 
Op basis van de resultaten van het proefputtenonderzoek wordt voor dit onderzoeksgebied geen 
vervolgonderzoek geadviseerd. Ons inziens komt weliswaar een voor Middeleeuwse historische 
kernen typerend en vanaf de volle Middeleeuwen opgebouwd ophogingspakket voor op het terrein, 
maar zijn op dit perceel de mogelijkheden om dit gedegen te onderzoeken eerder beperkt.  
Ten eerste zijn op het terrein talrijke verstoringen aanwezig, die voor een zodanige versnippering van 
mogelijk goed bewaarde stukken zorgden dat het zelfs moeilijk was de proefputten met regelmatige 
tussenruimte in te planten.  
Ten tweede is van de mogelijke historische bebouwing aan de zijde van de Martelarenstraat 
vermoedelijk zeer weinig bewaard gebleven, eveneens door recentere bouw- en sloop fases op 
dezelfde plek.  
Tot slot gaat het hier om een smal en diep perceel met omliggend opstaand muurwerk waarvan om 
redenen van stabiliteit een afstand van minstens drie meter moet gehouden worden. Ook dit beperkt 
de zone waarin gesondeerd kan worden aanzienlijk.  
 
Bovenstaande aanbevelingen dienen louter ter advisering van het bevoegd gezag zijnde de afdeling 
Onroerend Erfgoed Vlaanderen van het Agentschap Ruimtelijke Ordening. Een definitieve beslissing 
tot het al of niet uitvoeren van een vervolgonderzoek ligt dan ook bij dit bevoegd gezag.  
 
Indien bijkomend vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met de bevoegde erfgoedconsulente 
van Ruimte en Erfgoed Vlaams - Brabant, Els Patrouille.  
 
Ruimte en Erfgoed Vlaams - Brabant 
Vlaams Administratief Centrum 
t.a.v. Els Patrouille  
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Bijlage 2:  
 
Lijst met afkortingen  
 
 



























































Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  MET 
Mortel MOR 
Organisch  ORG 
Pleisterwerk  PLW 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAASL 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL2 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBESCH 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Waaslands (ROM) WGR 
Waaslands rood (ROM) WRD 


























AA-11-MA Vondstenlijst         1 
 
Vondstnr Volgnr Proefput Vlak Spoor Mat Soort Aantal Fragm Vorm Begin Einde Opmerkingen 
1 1 1 / / AW ROOD 5 1 B, 4 
W 
/ 1450 1700 / 
1 2 1 / / AW GRIJS 1 1 W Fragment 
van een 
Elmpterpot 
1250 1450 / 







1 4 1 / / AW GRIJS 
+ GL 
1 1 W / 1250 1525 / 
1 5 1 / / Bakeliet / 1  / Recent Recent recent 
1 6 1 / / BOT / 2 / / / / / 
2 1 2 / / AW ROOD 
+ GL 
1 1 W / 1450 1700 / 
2 2 2 / / AW WIT + 
GL 
1 1 B / 1700 1900 Zowel lood- als zoutglazuur 
2 3 2 / / BOT Tand 1 / / / / Mogelijk schapentand 
3 0 4 / / MET Brons 1 / / / / Ondetermineerbaar bronzen 

















Proefput Beschrijving Genomen 
uit 
3119 Werkfoto / Toestand van het terrein vóór de start van het onderzoek N 
3120 Werkfoto / Recente kelder W 
3121 Werkfoto / Recente kelder Z 
3122 Werkfoto / Recente kelder N 
3123 Werkfoto / Toestand van het terrein vóór de start van het onderzoek / 
3124 Werkfoto / Toestand van het terrein vóór de start van het onderzoek ZW 
3125 Werkfoto / Toestand van het terrein vóór de start van het onderzoek N 
3126 Werkfoto / Toestand van het terrein vóór de start van het onderzoek Z 
3127 Werkfoto / Toestand van het terrein vóór de start van het onderzoek W 
3128 Profiel / O-profiel recente kelder W 
3129 Profiel / O-profiel recente kelder W 
3130 Profiel / N-profiel recente kelder Z 
3131 Profiel / N-profiel recente kelder Z 
3132 Profiel / O-profiel recente kelder W 
3133 Profiel / N-profiel recente kelder W 
3134 Profiel 1 O-profiel W 
3135 Profiel 1 O-profiel W 
3136 Profiel 1 Z-profiel N 
3137 Profiel 1 Z-profiel N 
3138 Profiel 1 W-profiel O 
3139 Profiel 1 W-profiel O 
3140 Profiel 2 O-profiel W 
3141 Profiel 2 Z-profiel N 
3142 Profiel 2 W-profiel O 
3143 Profiel 2 O-profiel W 
3144 Profiel 2 Z-profiel N 
3145 Profiel 2 W-profiel O 
3146 Profiel 3 W-profiel O 
3147 Profiel 3 Z-profiel N 
3148 Profiel 3 O-profiel W 
3149 Profiel 3 W-profiel O 
3150 Profiel 3 Z-profiel N 
3151 Profiel 3 O-profiel W 
3152 Profiel 4 W-profiel O 
3153 Profiel 4 Z-profiel N 
3154 Profiel 4 O-profiel W 
3155 Profiel 4 Z-profiel N 
3156 Profiel 4 W-profiel O 
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